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Конкурентний потенціал  розвитку NBIC-технологій у світовій економіці: виклики та можливості для підприємств України

Система міжнародних економічних відносин в умовах стрімкого розвитку науки та інноваційних технологій дуже швидко модифікується. Серед останніх новацій у цій сфері – впровадження NBIC – технологій.  Зокрема, під впливом розповсюдження нанотехнологій (як складової NBIC – технологій) спостерігається трансформація майже всіх традиційних сфер життєдіяльності людського суспільства (сфера охорони здоров’я, освіта, інформаційно-комунікативні зв’язки тощо). Можна стверджувати, що під впливом розвитку NBIC – технологій формується нова парадигма світогосподарських відносин, яка у свою чергу створює нове підґрунтя для соціально-економічного розвитку та випереджаючого економічного зростання, модифікує систему традиційних виробничих відносин та вимір конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації. 
Актуальність дослідження теми обумовлена тим, що потенціал розвитку NBIC – технологій можна використати для підвищення конкурентоспроможності підприємств та економіки України в цілому. Адже саме в наш час національна економіка та українські підприємства шукають нові ринки збуту, нові «ніші» на європейському та світовому ринках товарів та послуг.  Інноваційний прорив України за рахунок розвитку NBIC – технологій може суттєво підвищити конкурентоспроможність національного виробництва, надати нового поштовху для стабільного розвитку та економічного зростання економіки України.
Серед базових стратегічних пріоритетів розвитку NBIC-технологій особливе місце посідає взаємодія інформаційних технологій і когнітивної науки. Матеріалізацією цього напрямку слід визнати створення штучного інте​лекту, що оцінюють як одне з найважливіших техно​логічних досягнень ХХІ ст. Зокрема, це пов’язано зі складністю систем управління (як на мікро-, мезо-, так і на макро- рівні). Отже, виникає потреба у створенні досконалої комп’ютерної «нервової системи» і штучного кібернетичного «мозку», який зможе управляти складними системами (у т.ч. і в екстремальних умовах). Експерти стверджують, що до 2020 року буде створено програмне забезпечення, яке зможе по​вністю імітувати процес мислення людини (але без його емоційної складової) [1].
Важливим стратегічним напрямом розвитку NBIC – технологій у світі визнано сектор національної економіки – «економіка здоров’я». Слід зазначити, що до традиційного розуміння «капітал» у ХХІ ст. доцільно зараховувати й капітал «здоров’я людини». Адже здоров’я працівників тісно пов'язано з конкурентоспроможністю підприємства, оскільки здорові та працездатні працівники забезпечують високу якість продукції та високу продуктивність праці, заощаджують на виплатах по лікарняних та реабілітації людини після хвороби. Водночас, сектор «економіка здоров’я» охоплює широкий спектр бізнес-інтересів – від сфери органічного харчування, фітнес-центрів і до сучасної медицини, де використовуються останні новинки мікрохірургії, генетики, біотехнології тощо. 
У розвинутих країнах світу особливу увагу приділяють розвитку таких напрямів NBIC – технологій як генна інженерія (що виникає на межі молекулярної біології, молекулярної генетики, біотехнології тощо) і ставить за мету (штучне) створення організмів з новими комбінаціями спадкових ознак (у т.ч. для лікування спадкових хвороб, які не піддаються традиційним методам лікування). 
Перспективним є розвиток такого тренду NBIC – технологій у сфері «економіки здоров’я» як «телемедицина», що ґрунтується на основі синергії цифрових технологій та використання бездротових пристроїв, змінює традиційне уявлення про хірургію та лікування серцево-судинних хвороб. За експертними оцінками, глобальний IT-ринок «економіки здоров’я» до 2020 року зростатиме щорічно щонайменше на 10 – 15 % [2]. З «телемедициною» тісно пов'язаний і такий напрям як «мобільна охорона здоров’я» та «сенсорні технології», що в основі своїй мають запровадження різноманітних мініатюрних біометричних датчиків, які можна носити безпосередньо на тілі людини, а також «вживлювати» в організм для вимірювання параметрів життєдіяльності. Це особливо важливо для профілактики захворювань та попередження виникнення нападів (інфарктів, інсультів тощо).
Пріоритетним для «економіки здоров’я» є такий напрямок розвитку NBIC – технологій як адресні медичні системи доставки ліків у проблемні (хворі) частини (клітини) організму людини у визначений лікарем час. Як приклад, «наногубки» (мікро-губки розміром з вірус), заповнені ліками, які вільно циркулюють у крові людини і починають діяти, зіткнувшись з поверхнею хворої (наприклад, ракової) клітини, приєднавшись до неї та впорскуючи у хвору клітину ліки. Перспективним для «економіки здоров’я» є розвиток біопрінтінгу та регенеративної медицини, що поєднує як «3D-друк» стовбурових клітин і тканин, так і «3D-друк» органів людини (для трансплантації). Вчені (біоінженери) вже мають досвід «друку» на 3D принтері кровоносних судин, придатних для пересадки людині. У майбутньому, розвиток нано-медицини дозволить виготовляти нові органи людини, які будуть «друкуватися» із здорових клітин самого ж пацієнта. Це вирішить питання дефіциту донорських органів, і покінчить з «чорною трансплантацією». 
Вагомий потенціал застосування NBIC – технологій є і у сфері послуг – у сфері косметології. Так, йдеться про нанокосметологію та парафармацевтику. Нанокосметологія дозволяє досягти омолодження шкіри людини (обличчя) не застосовуючи пластичну хірургію та втручання лазером. Напрями застосування нанотехнологій у косметичній сфері дуже різноманітні – від зубних паст, шампунів – до всіх різновидів традиційної косметики. Все це відкриває нові перспективи для розвитку бізнесу (у т.ч. малого та середнього) у сфері послуг.
Для переважної кількості споживачів застосування NBIC – технологій, насамперед, пов’язується із сферою інформаційних технологій (комп’ютерна та інформаційна техніка). Поряд з цим, у ХХІ ст. цей напрямок розвитку NBIC – технологій швидко інтегрується з розвитком технологій управління свідомістю. Сфера застосування є надзвичайно широка: від традиційних сфер життєдіяльності людини (побут, здоров’я, дозвілля, організація робочого процесу і до специфічних, «закритих» сфер (ВПК, виробництво зброї нового покоління тощо). Найбільш відомими здобутками у цій сфері вже сьогодні визнано «3D-принтери» на яких можна «друкувати» різноманітну продукцію (від мікроскопічних медичних приладів, протезів, органів для трансплантації і до будівельних матеріалів, зброї, одягу, харчових продуктів).
Потужний потенціал розвиток NBIC – технологій має і для регіонального розвитку. Зокрема, у сфері реалізації концепції «Розумне місто», що широко розповсюджена в країнах ЄС. В основі концепції – раціональна організація системи енергоспоживання та енергозаощадження, екологізація систем водопостачання та водовідведення, раціональне поводження з ТПВ у містах тощо. «Розумний будинок» має стати основою існування «розумного міста». Завдяки синергії компьютерних технологій та різновидів NBIC – технологій мешканці «розумного будинку» зможуть навіть на відстані перевіряти безпеку, регулювати температуру опалення та режим освітлення, виконувати на відстані й інші функції. Отже, саме завдяки використанню NBIC – технологій передбачається зробити проживання людини у містах (а також у малих містах, на території сільських поселень) безпечним та комфортним.
Підсумовуючи, слід зробити наступні висновки.
Розвиток NBIC – технологій у країні відкриває для національного бізнесу (та підприємств) нові можливості. Це сприяє зростанню конкурентоспроможності підприємств, які будуть їх застосовувати, підвищує інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність національної економіки в цілому. Серед найбільш перспективних напрямків розвитку нанотехнологій (як складової NBIC – технологій) – розвиток наноматеріалів (із попередньо заданими властивостіми); модифікація сфери обробної промисловості; сфера енергетики; медицина та біотехнології; електроніка та ІТ технології. 
Можна прослідкувати прямий зв'язок між інвестуванням коштів на потреби НДДКР (ТНК, МНК, урядами країн світу) та пріоритетними сферами світової економіки, що становитимуть основу економічного зростання національної економіки (починаючи з 2020 року). Серед таких сфер – компьютерні технології та електроніка (понад 28 % від загальних витрат у світі на наукові дослідження – станом на 2013 р.); «економіка здоров'я», сфера охорони здоров'я (понад 21 %); автомобілебудування (понад 16 %); машинобудування (понад 10 %); хімічна промисловість (у т.ч. фармацевтична промисловість) та  енергетика (7 % відповідно) та інші сфери. У всіх цих сферах передбачено застосування NBIC – технологій) [1].
У Європі затверджена та втілюється Стратегія «Європа – 2020», що передбачає розвиток країн ЄС на основі трьох взаємодоповнюючих пріоритетів: розумне зростання: розвиток економіки, що спирається на знання та інновації; стале зростання (сприяння ефективному та раціональному використанню ресурсів, екологізація виробництва, підвищення конкурентоспроможності економіки); всеохоплююче зростання (висока зайнятість працездатного населення, нівелювання соціальних та територіальних відмінностей регіонального розвитку) [1]. Під-цілі базових приіоритетів напряму повязані з інноваційним розвитком: створення «Інноваційного Союзу» (Innovation Union); досягнення критеріїв «Ресурсно-ефективної Європи» (Resource-efficient Europe); розвиток сфери освіти, професійної підготовки і безперервного навчання; становлення «Цифрового суспільства», розвиток інформаційних та комунікаційних технологій тощо. Всі означені вище стратегічні пріоритети розвитку економіки країн ЄС (у т.ч. із застосуванням потенціалу розвитку NBIC – технологій) є надзвичайно важливі та актуальні і для України, що обрала курс на євроінтеграцію. Застосування NBIC – технологій дозволить Україні здійснити інноваційний прорив, перейти до «випереджаючого» економічного зростання. Економічний (і насамперед, інтелектуальний потенціал) для цього Україна має. Необхідно залучити державну підтримку (у т.ч. механізм державно-приватного партнерства, створення регіональних кластерів (з «ядром» –  NBIC – технологіями), запровадити державну підтримку (податкову, митну) національних товаровиробників, що будуть застосовувати NBIC – технології в процесі виробництва продукції та послуг.
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